



Factors Affecting Reading Behaviors of Secondary School Students: 




















283  คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าความถี่  ค่าร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันทดสอบสมมติฐานการวิจัย  ผลการ
วิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการอ่านทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ความถี่ในการ
อ่าน 1 - 5 ครั้งต่อสัปดาห์ สื่อสิ่งพิมพ์ที่นักเรียนนิยมอ่านมากที่สุด คือ หนังสือเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่นักเรียนนิยมอ่าน
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พลเมืองดีของสังคม  สังคมใดมีบุคคลท่ีรักการอ่านจำานวนมาก  สังคมน้ันก็ย่อมจะเจริญก้าวหน้า  รัฐบาลไทยเห็นประโยชน์
ของการอา่นในการพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนและประเทศ จึงสนับสนุนและสง่เสริมใหเ้ดก็และเยาวชนไทยใหม้นิีสยัรัก 
การอา่นตัง้แตเ่ยาวว์ยัเพือ่เตบิใหญเ่ปน็พลเมืองดีและมคีณุภาพของประเทศตอ่ไป (Kaviluck Boonyakanjan,  2014, p 36)
  โรงเรียนเป็นสถานที่สำาคัญในการจัดบรรยากาศและกิจกรรมต่าง  ๆ  ให้ตอบสนองกับความต้องการพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียน  โดยเฉพาะการปลูกฝังให้มีทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน  โดยตระหนักถึงความสำาคัญของการอ่าน  ทำาให้เกิด 
ความภาคภูมิใจในความสำาเร็จของตน  และเห็นพัฒนาการในการอ่านของตนเอง  การจัดบรรยากาศการอ่านภายในโรงเรียน
จำาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่ายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  (Chaweewan Kuharpinan,  2002, 
p  56)    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  (ฝ่ายมัธยม)  เป็นโรงเรียนสาธิตในสังกัดคณะศึกษา












ของห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน  ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการอ่านของนักเรียน  โดยนำาไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  




















Action:  TRA)  ในส่วนของปัจจัยในการกำาหนดพฤติกรรมทฤษฎีน้ีได้อธิบายว่า  ปัจจัยหลักในการกำาหนดพฤติกรรมของ
บุคคล  คือ  ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม  (Behavioral  Intention:  BI)  โดยความตั้งใจในทฤษฎีนี้  หมายถึง  ความตั้งใจ
ที่จะพยายามทำาพฤติกรรมน้ัน  ความตั้งใจเป็นปัจจัยการจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม  ความตั้งใจจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าบุคคล





















  1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
















ตามคำาแนะนำาของผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  จากน้ันนำาไปทดลองใช้  (Try-out)  กับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  (ฝ่ายมัธยม)  จำานวน  30  คน  และนำา
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แบบสอบถามที่ได้รับคืนมาคำานวณหาค่าความเชื่อมั่น  (Reliability)  ของแบบสอบถามทั้งฉบับ  โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha-coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.98 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยนำาแบบสอบถามไปแจกนักเรียนระดับ
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ประเภทของสื่อ

































































































  3.  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทริวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปัจจัยควบคุม ( X  = 3.70) รองลงมา คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ( X  = 3.69) และปัจจัยทาง
สังคม ( X  = 3.27) ตามลำาดับ  
  4.  ความสัมพันธ์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการอ่านกับพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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ที่ให้ความรู้มากที่สุด เนื่องจากนักเรียนมีงานที่มอบหมายจากชั้นเรียน เช่น การบ้าน แบบฝึกหัด รายงาน เป็นต้น จึงทำาให้
นักเรียนต้องอ่านหนังสือเรียนเพื่อทำางานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จ  นอกจากน้ียังต้องทบทวนเน้ือหาจากหนังสือเรียนเพื่อ 





ที่มีผลการเรียนในระดับดีมาก  คือมีเกรดเฉลี่ย  3.51-4.00  ดังน้ันจึงเป็นเหตุผลที่นักเรียนส่วนใหญ่สนใจอ่านหนังสือเรียน
และค้นคว้าเว็บไซต์ที่ให้ความรู้ต่าง ๆ 





















กับอภิชาติ  สุขประเสริฐ  (Apichart  Sukprasert,  2012)  พบว่า  การอ่านทำาให้ฉลาดและมีความรู้  เป็นการใช้เวลาว่าง 
ให้เป็นประโยชน์  เสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  และสอดคล้องกับ  วาณี  ฐาปนวงศ์ศานติ  (Wanee  
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  3.  ปัจจัยควบคุมมีผลต่อพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในระดับรองลงมาจาก 
ปัจจัยส่วนบุคคล  เน่ืองจากปัจจัยควบคุมทำาให้นักเรียนรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการอ่านของตนเอง  ซึ่ง
ผลวิจัยรายข้อ  พบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่ตอบว่า  “จะอ่านหนังสือเม่ือมีการบ้านหรือต้องทำารายงาน”  เพราะการบ้านนับเป็น
ส่วนประกอบที่สำาคัญมากของการเรียน  เป็นการทบทวน  ฝึกหัดหลังจากเรียนแล้ว  เพื่อสร้างความเข้าใจในเน้ือหามากขึ้น 
การทำาการบ้านหรือรายงาน  จึงเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านของนักเรียน  เน่ืองจากนักเรียนมีการบ้านหรือรายงาน
ที่ได้รับมอบหมายจากชั้นเรียน  จึงทำาให้นักเรียนต้องอ่านหนังสือ  เพื่อหาความรู้  เพิ่มพูนทักษะความสามารถและทักษะของ













เนื่องจากปัจจัยทางสังคม  ได้แก่ บุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัวนักเรียน  เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง อาจารย์  โรงเรียน ห้อง
สมุด เพื่อน เป็นต้น โดยนักเรียนรับรู้ว่าบุคคลอื่น ๆ  ที่อยู่รอบตัวมีความสำาคัญกับนักเรียน มีความต้องการให้นักเรียนสนใจ 























ในการสอน  และมอบหมายให้นักเรียนค้นหาความรู้จากห้องสมุดโรงเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ต่าง  ๆ  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เอื้อต่อ 
การอ่านและนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
  2. ห้องสมุดโรงเรียนที่เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการอ่าน ควรจัดกิจกรรมและการบริการให้สอดคล้องกับการเรียน
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